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S A L V A D O R V I L A S E C A . Avance al estudio de la Cueva del Filador, de Margalef {Pro-
vincia de Tarragona). Archivo Español de Arqueología. 77 (1949) 347-361. 
II figuras (emplazamiento, estratigrafía y reproducciones de los hallazgos). 
De los dos tipos de yacimientos liticos estudiados por S. Vilaseca en la pro-
vincia de Tarragona —yacimientos en superficie y yacimientos estratificados— el 
segundo estaba hasta ahora representado, sencillamente, por el taller de silex de 
St. Gregori (Falset), mientras que del primer tipo se tenían catalogados por dicho 
investigador más de un centenar, de los cuales unos 80 corresponden a la cuenca 
del Ciurana, 30 a la del Francolí, y 20 a la del Gayá y otras cuencas pequeñas 
del litoral. 
No es necesario señalar la importancia que tiene para la Prehistoria hallar un 
yacimiento del tipo estratificado ya que estos presentan una sucesión cronològic! 
que falta en los otros en donde se encuentra casi siempre una mezcla de materiales 
de diferentes épocas. Es de notar que así como la mayoría de los yacimientos 
superficiales de nuestra provincia conocidos hasta el momento son neolíticos, al-
canzando algunos hasta el Bronce final y el principio de! Hierro, los yacimientos 
con estratos son del Paleolítico o del Epipaleolltlco. 
La Cueva del Filador, del término de Margalef, en la Sierra del Montsant, en 
un corte de 3 m. ha mostrado una estratigrafía en la que se hallan dos capas, la 
II y la V. muy abundantes en materia! litico. En todos los estratos han aparecido 
muchos restos de caracoles (Helix nemoralis, Lin.) !o que muestra que constituyó 
este animal la base de la alimentación de los habitantes de la cueva. 
Por comparación con los hallazgos hechos en otros lugares (Cueva de la Cocina, 
Cueva de la Arene Candide, St. Gregori, etc.) se supone que la Cueva de! Filador 
se utilizó en el Paleolítico superior. En la Cueva del Filador se refleja la cultura 
aurifiaciense europea o atlántica, y la mediterránea microlítica. 
J. S. R. 
C É S A R M A R T I N E L L . La casa de Cardona y sus obras en Poblet. Estudios Históricos 
y documentos de los Archivos de Protocolos. Colegio Notarial de Barcelona. 
II (1949) 53-119. con 11 figuras. 
César Martinell, en su búsqueda en el Archivo Notarial de Barcelona, ha hallado 
una serie de documentos que tratan de las obras que hicieron en el monasterio di 
Poblet los duques de Cardona en el corto periodo de tiempo que va del año 1659 
al 1674. 
Desde su fundación, el Monasterio había recibido el apoyo y la ayuda de la 
casa de Cardona. En el siglo X V I I se rcaliearon, costeadas por los Cardona, una 
serie de obras entre las que destacan la construcción de las cámaras sepulcrales, la 
pavimentación desde la cabecera de la iglesia hasta el coro, la colocación de rejas 
en el presbiterio, la construcción del campanario, la cubrición del cimborio, y la 
construcción del sepulcro de Ramón Folch de Cardona, de los relicarios y colgan-
tes del altar mayor, de la fachada del templo, y de los Sepulcros de Alfonso V el 
Magnánimo y del infante D. Enrique. Algunas de estas obras estaban hasta ahora 
sin documentar. 
Las cámaras sepulcrales, debajo de los Panteones Reales, construidas para pro-
teger los féretros de los Cardona, que se colocaban en aquel mismo lugar, se en-
cargaron en 1659 a los escultores de Manresa, Juan Grau y sus hijos Francisco 
y José. Las puertas de bronce que cerraban las dos cámaras, las proyectó el pintor 
Isidro Ballester y las hizo el broncista de Barcelona, Bartolomé Dents. 
La pavimentación del presbiterio y cercanías se contrató en 1662 y fué también 
realizada por los dichos Grau con piedra blanca de Sarreal y piedra negra de Valls 
En 1664 se contrató con el citado Bartolomé Dents, de Barcelona, la construc-
ción de dos rejas para colocarlas en los dos arcos más cercanos al altar mayor. 
El hierro que formó la armazón de las rejas se encargó en 1665 al herrero de 
Barcelona, José Pi. En la parte superior de las rejas se colocaron dos escudos con 
las armas de los Cardona. 
El campanario que se construyó sobre la bóveda del transcepto de la Epistol;> 
(1666) también costeado en su mayor parte por la casa de Cardona. Además 
en 1667 el administrador de D. Pedro A. de Aragón, virrey de Nápoles, 
contrató con el escudillero de Barcelona, Lorenzo Passoles, cinco mil "rajólas ditas 
de Valencia" en forma de escamas, azules y blancas, barnizadas y cien "carenes" 
para el cimborio, En 1668 pagó el mismo Pedro Antonio de Aragón, el oro que 
se gastó en dorar los adornos de cobre "pom gran, tres petits, banderola, creu y 
cartelas" que habia mandado hacer para el campanario de Poblet. 
El sepulcro del "Prohom Vinculador", Ramón Folch de Cardona, (que se situó 
en el mismo sitio que ocupaba el antiguo en la iglesia, a la derecha de la esca-
lera del dormitorio) se proyectó en 1667 y se construyó, en piedra blanca de Sarreal. 
por los escultores Grau de Manresa. 
Los mismos escultores, en la misma piedra, trabajaron los dos relicario-retablos 
que se colocaron en los dos arcos de! altar mayor en donde se habían puesto las 
rejas en 1664. 
Hasta hoy se habia supuesto que la parte central de la fachada de la iglesia 
de Poblet se había construido en tiempos del abad Seyrol (primer tercio del siglo 
X V I I I ) . sin embargo gracias al trabajo de César Martinell se ha podido fijar la 
fecha de construcción. En 1668 se hicieron varias trazas por el escultor de Bar-
celona, Domingo Rovira, y Miguel Massalva, maestro de casas de la misma ciudad, 
para la construcción de la fachada, entrada principal y forrado con bronce de 
las puertas de dicha entrada. E n un primer proyecto se dibujaron a los pies de la 
Virgen las estatuas orantes de don Luis, duque de Cardona, y de don Pedro A. 
de Aragón, virrey de Nápoles, y un escudo con las armas de Cardona, pero en 
un proyecto posterior se sustituyeron las dos estatuas citadas, por las de San 
Benito y San Bernardo. Posteriormente hubo otras modificaciones. El trabajo de 
obra se contrató con los maestros de casas de Tarragona, Francisco Portella y 
José Llagostera, en 1669 y la parte de estatuaria la realizó el escultor Rovira, 
sobrino de Domingo Rovira. 
Los sepulcros de Alfonso el Magnánimo y el de su hermano D. Enrique se 
encargaron a los hermanos Grau en 1672. Se colocaron a continuación de las 
cámaras sepulcrales, junto a los pilares que allí están. El material utilizado fué 
alabastro de Sarreal, 
J. S . R . 
F. C A N T E R A . Nueva lápida hebraica en Tarragona. Sefarad. X (1950) 173-176, 
con una lámina. 
La lápida hebraica hallada en nuestra ciudad el año pasado y que ya fué 
estudiada por el profesor Millas Vallicrosa, el cual publicó el resultado de su 
estudio en este Boletín X L I X , 26-28 (1949) 188-190, ha sido de nuevo motivo 
de investigación por parte del profesor Cantera. Cantera que pudo examinar de-
tenidamente la lápida en el verano pasado trata de la inscripción y estudia dete-
nidamente, línea por línea, el texto que ha podido descifrar. 
Con toda seguridad lee: 
" fuente y cisterna (Lev. 11, 36) 
E hizo manar arroyos 
de la peña, (Salmos 78. 16) 
para servir en el santuario (Ezeq, 44, 27) 
Selomoh de Blanes, sea bendita la memoria del justo," 
lectura ésta que coincide en esencia con la hecha por Millas. 
I J. S. R. 
